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Casi a mediados del año 2018 y casi a finales del mismo año se desarrolló la práctica 
profesional como estudiante de Negocios Internacionales en la empresa puerto de santa 
marta sociedad portuaria, en Operadora Logística de Santa Marta (OPERLOG), práctica 
que tuvo lugar en el área de granel en las bodegas propias de la mencionada empresa. 
Operadora Logística de Santa Marta (OPERLOG), es una filial de la Sociedad Portuaria 
Regional Santa Marta con sede únicamente en la mencionada ciudad y es importadora de 
granel y a la vez es operador portuario (también opera granel sucio ya sea para directo o 
para almacenamiento en bodegas subcontratadas). 
La experiencia permitió experimentar el enfoque del comercio exterior y la logística de la 
carrera estudiada, a su vez permitió conocer cómo son las dinámicas laborales y los 
procesos internos de la compañía que afianzaron ciertas destrezas en la formación como 
profesional en Negocios Internacionales. 
Adicionalmente, en el transcurso de las prácticas se desarrolló este informe y trabajo de 
grado el cual consistió en analizar y actualizar los procesos de porteo y urbaneo, en este se 
muestra como es el proceso para el almacenamiento y cuál es el propuesto para poner en 
práctica, esto permitiría ahorro en costos de traslado de granel hacia las bodegas 
mecanizadas y a las subcontratadas. También, se detallan las actividades que fueron 
asignadas al cargo de practicante de asistencia de gerencia de granel las cuales 





1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
 
 
1.1. La Sociedad Portuaria de Santa Marta y Filiales 
La Sociedad Portuaria de Santa Marta y Filiales (OPERLOG, CARBOSAN, ETC.), presta 
servicios portuarios y logísticos multipropósito, comprometidos con la satisfacción de 
nuestros clientes y la atención de las expectativas de los accionistas, empleados y la 
comunidad en general, fomentando la responsabilidad social y el respeto por los derechos 
humanos. Así mismo, está comprometida con la implementación y mejora continua del 
sistema de gestión integral.  
Realiza permanentemente la identificación de peligros y aspectos evaluación y valoración 
de riesgos e impactos de los procesos, implementando los controles para el mantenimiento 
de los altos estándares en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente, promoción de 
la calidad de vida laboral, minimización de emisiones atmosféricas, disminución del 
consumo de agua y energía, así como, prevención de: lesiones personales, accidentes, 
enfermedades laborales, daños en la propiedad e impacto socioambiental. Por lo anterior, 
las medidas encaminadas a brindar ambientes de trabajos seguros y adecuados están 
orientadas a los trabajadores de la organización independiente de su forma de contratación 




Promueve un comercio seguro cumpliendo los estándares, norma BASC (Business Alliance 
for Secure commerce) y el código PBIP (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias) 
previniendo así actividades ilícitas. Cumple la legislación y requisitos de otra índole 
aplicables a las actividades, contando con el compromiso de la alta dirección en la gestión y 
el presupuesto. 
1.1.2. MISIÓN:  
Prestar servicios portuarios y logísticos multimodales y multipropósito a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, con servicios especializados, ambientalmente sostenibles 
y maximizando la generación de valor para sus accionistas y la sociedad en general. 
1.1.3. VISIÓN:  
En el 2.020 el puerto de Santa Marta se habrá consolidado como el grupo portuario y 
logístico en el caribe colombiano, con una operación multimodal y multipropósito, siempre 
garantizando: 
 
● Servicio idóneo para los clientes. 
● La generación de valor para los accionistas. 
● Sostenibilidad y trascendencia en el tiempo. 







1.2.  GRUPO EMPRESARIAL: 
 
1.2.1. TERMINAL DE CARGA GENERAL: 
 Sociedad Portuaria de Santa Marta, a través de su empresa filial OPERLOG, ofrece 
servicios especializados para la atención de la carga brindando servicios de: descargue y 
cargue de motonaves, porteo y cargue para el despacho de mercancías, alquiler de equipos, 
suministro de personal, urbaneos, unitarización y desunitarización de carga, 









1.2.2. TERMINAL DE CARBÓN:  
La Operadora de Carbón de santa Marta, Carbosan, es la filial de Sociedad Portuaria de 
Santa Marta encargada de realizar las operaciones de carbón al interior del terminal 
samario. Cuenta con Certificado ISO 9001:2008 en su sistema de gestión de calidad e ISO 
14001:2004 en su sistema de gestión ambiental.  




A la fecha se han invertido más de USD$ 26 millones en una moderna 
infraestructura que hace posible el cargue del mineral directo en los muelles, 
la cual está dotada de:  
● 5 Volcadores de 700 camiones/día 
● 3 Apiladores radiales 
● 350 metros de banda tubular (pipe-conveyor) 400 metros de bandas 
transportadoras de 48’ de ancho. 
● 4 cargadores frontales CAT 992 de 20 ton. 
● 2 tolvas de 30 toneladas c/u 














1.2.3. TERMINAL DE GRANEL: 
 
 El Puerto de Santa Marta ofrece excelente infraestructura y servicios logísticos para las 
importaciones de granel sólido en el país. Contamos con personal idóneo, equipos y la 
experiencia de un puerto cuya especialización durante años ha sido en el manejo de 
gráneles. Para las operaciones de granel limpio, el puerto en la actualidad pone a su 
disposición:  
● Almacenamiento en silos: 69.000 Ton. 
● Almacenamiento en bodegas mecanizadas: 31.500 Ton. 
● Almacenamiento en bodegas no mecanizadas: 18.500 Ton. 
● Grúa móvil de tierra con capacidad de 280 Ton/Hora 
● 1 Equipo de succión con capacidad de 180 Ton/Hora 
● 1 Equipo de succión con capacidad de 450 Ton/Hora 
● Descargue a Silos por banda con capacidad de 170 Ton/Hora. 










1.2.4 TERMINAL DE CONTENEDORES:  
Santa Marta International Terminal Company  S.A. es una sociedad entre SSA International y la 
Sociedad Portuaria creada con el fin de administrar, operar y comercializar el terminal de 
contenedores del Puerto de Santa Marta.  
El Terminal de Contenedores del Puerto de Santa Marta cuenta con:  
● 8.7 hectáreas para almacenamiento y operación. 
● 320 metros de línea de atraque. 
● 12.1 metros de calado para atención de Motonaves. 
● 576 conexiones para contenedores refrigerados. 
● Capacidad para operar 300.000 TEUS. 
 
Para la atención de Motonaves, camiones para ingreso y retiro de contenedores y la 
planificación de las unidades en zona de almacenamiento, contamos con: 2 Grúas Pórtico 
Postpanamax 100% eléctricas, 4 RTG’s de 6+1 100% eléctricas, 6 top Loaders, 1 Side Pick 











1.3 Funciones En El Área De Trabajo 
La práctica profesional fue realizada en el área de granel, en la cual me fueron designadas 
las siguientes funciones: 
● Realizar diariamente el inventario de almacenamiento y despachos de granel 
en las bodegas propias de la Sociedad Portuaria y de las subcontratadas. Lo 
anteriormente mencionado, se enviaba a presidencia, vicepresidencia, 
gerencia de granel y demás departamentos a los que utilizan la información 
suministrada para realizar sus procedimientos asignados. 
 
● Alimentar el inventario de los saldos de los clientes, la cual se envía 
diariamente a la gerencia de granel. 
 
● Planificación, ejecución y liquidación de los buques que desde antes de su 
llegada al muelle correspondiente, se deben realizar actividades de solicitud 
de pedidos al departamento de recursos operativos de máquinas que se 
necesitarán para la operación del mismo, al igual que la generación de costos 
que se necesitan para liquidar las motonaves. 
 
● Realizar el control diario de radicaciones, que consiste en digitar todos las 
mulas a las cuales se les asignan cargas para llevar granel a sus respectivos 
clientes. En este informe se colocan las placas de los autos, el cliente 




de salida, la motonave de arribo la carga, la zona de cargue (Silos, Zona 
Externa 1, Zona Externa 2, Bodegas Operlog y Bodegas de terceros o 
subcontratadas), y el producto (maíz amarillo, harina de soya, gluten de 
maíz, frijol soya y demás tipos de granel). 
  
1.4 POLÍTICA INTEGRAL 
La Política Integral  refleja las intenciones globales de la Alta Dirección relativas a los 
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, BASC, la guía RUC y el PBIP. 
En la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y filiales, prestamos servicios portuarios 
y logísticos multipropósito en lineamiento con  la planeación estratégica y el contexto de la 
organización, buscando la satisfacción de los clientes, partes interesadas, la preservación 
del medio ambiente y la promoción de un ambiente de trabajo seguro para nuestros 
trabajadores, usuarios y cliente, fomentando la responsabilidad  social empresarial. 
En lineamiento con lo anterior, declaramos nuestro compromiso con: 
 
 






●                    La satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de 
los requisitos predefinidos, revisados y aprobados bajo estándares de calidad 
internacional. 
 
●                  El incremento de la competitividad con la optimización de la 
infraestructura, aumento la capacidad de almacenamiento, mejores ratas en 
el manejo de cargas e incursión en nuevos negocios. 
 
●                   Identificación y valoración de riesgos, peligros, aspectos e 
impactos ambientales asociados a nuestros procesos y la determinación de 
sus controles. 
●                     La protección al medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación, minimización de emisiones atmosféricas, disminución de 
consumo de agua y energía y la generación de residuos sólidos. 
 
●                    Garantizar ambientes de trabajo seguros a través de la  
prevención de lesiones personales, accidentes, enfermedades laborales, 
daños en la propiedad y el impacto socio-ambiental, por tal motivo 






●                     Promoción de un comercio  seguro cumpliendo los estándares 
de la norma BASC  y el código PBIP. 
 
●                   Prevención de actividades ilícitas y mejora continua de las 
condiciones de seguridad de la instalación portuaria  y sus zonas de 
almacenamiento. 
 
●                     Desarrollar las competencias de nuestros colaboradores y 
promover un adecuado clima organizacional con el de fin de contar con un 
Talento Humano orientado al cumplimiento de objetivos organizacionales. 
 
●                     El cumplimiento de los requisitos legales, regulaciones en 
seguridad, salud ocupacional y ambiente, y demás aspectos normativos que 
la organización suscriba como necesarios para el desarrollo de una 
operación. 
 
●                     El respaldo económico de la organización, para atender los 
objetivos propuestos en términos de calidad, seguridad, salud ocupacional 
ambiente y responsabilidad social. 
● Esta política será comunicada, entendida y aplicada dentro de la 




cumplimiento es un compromiso adquirido por  todos  los trabajadores de la 
organización de manera independiente de su forma de contratación o 
vinculación. 
 
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SOCIEDAD PORTUARIA DE 
SANTA MARTA 
Mapa 1 Organigrama Sociedad Portuaria de Santa Marta 







Como paso primordial para la elaboración de este trabajo de grado, se debió hacer un 
proceso de los análisis sobre los procesos de gestión en el área granel en Operlog Sociedad 
Portuaria De Santa Marta, con la finalidad de reconocer los problemas existentes. Así 
mismo, actualizar, mejorar dichos procesos establecidos por la organización y la puesta en 
prueba de los costos que las operaciones de urbaneo y porteo generan. 
Se realizó una revisión de la información y se observan los altos costos de operación, se 
escogió como lapso de tiempo 30 días (mensual) y los diferentes buques, con diferentes 
tipos de granel (maíz amarillo, trigo, gluten de maíz, harina de soya, etc.) y de diferentes 
cargas que llegaron en ese tiempo estipulado. 
En la operación por buque de granel, se utilizan cucharas para descargue y la succionadora 
Vigan (siendo este el equipo de la última tecnología en cuanto a descargue de las bodegas 
de las motonaves) que fue adquirida para llevar el granel desde el buque hacia los Silos de 
almacenamiento, para luego realizar las operaciones de despacho hacia los clientes o para 
trasladar toneladas de granel hacia las bodegas propias o subcontratadas por la sociedad 
portuaria. 
Por consiguiente, el problema radica es que se realizan muchas operaciones de traslados, 
debido a que una mula puede llevar aproximadamente 35 toneladas de granel y por lo 
general las bodegas tienen una capacidad mínima de 6.000 toneladas, por ende, se 
necesitarán 172 vehículos para llevar una bodega de almacenamiento de granel. La tarifa 




$ 27’666.000 por el servicio, y eso que solo se trata de un traslado de cargas por motonave, 
ya que pueden haber varias operaciones de porteo y/o urbaneo por esta misma. 
Por otro lado, se observaron las horas que pueden tardar las operaciones de traslado de 
carga, se estimó que un porteo o urbaneo de granel puede estar entre 48 a 50 horas, es decir 
2 días, afectando la logística por pérdida de granel y la  relación de despacho para los 
diferentes clientes que quieren su producto lo antes posible para evitar que se infecten por 
insectos que pueden haber en el ambiente.  
 
 2.1 PROCESO ACTUAL DE OPERACIÓN DE TRASLADO DE GRANEL 
 









Como se observa en la imagen anterior (Ilustración 5), en los procesos de descarga y 
transporte y almacenamiento se presentan operaciones de porteo y/o urbaneo (cuando se 
traslada mercancía hacia instalaciones distintas a la del puerto), en estos procesos se 
invierte mucho dinero para poder mover el granel hacia otro punto para el almacenamiento, 



















3.1 Objetivo General 
Determinar la optimización de los costos de urbaneo y porteo a través de la banda 
transportadora desde muelle hasta las bodegas propias y terciarias de granel sólido. 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
● Analizar el ahorro de costos de urbaneo y porteo. 
● Calcular el tiempo de operación ahorrado en la logística. 
● Estimar la reducción de los porcentajes de mermas que se evidenciará por la 










4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
4.1 Almacenamiento 
Es la acumulación de inventarios durante periodos de tiempo. El diseño y dotación de 
espacios, la distribución y control de las existencias, la configuración del almacén y la 
colocación de las existencias, son algunos elementos que forman parte de esta actividad. 
Utilizar los espacios indicados para almacenar, depende de los costos entre producción y 
transporte; para disminuir los tiempos de inventario, la oferta y la demanda deben 
coordinarse para evitar el sobrecosto por almacenamiento. Así mismo, las necesidades de 
producción y el proceso de marketing deben sincronizarse con el mercado. El diseño del 
almacén depende, según Pau et al. [2001], de la política de inventarios, el tipo y número de 
productos y de las condiciones ambientales, entre otros. Adicionalmente, las causas que 
originan las necesidades de diseñar almacenes son: desequilibrio en los ritmos de 
producción y consumo, inestabilidad entre el consumo y la producción y zonas consumo 
alejadas de las zonas de producción. Los almacenes se clasifican según su ubicación en 
cerrados, abiertos y al azar, y según su objetivo en industriales, de distribución y depósitos 
(Pau et al. 2001). 
Formas de almacenar la mercancía en bodega para conseguir el máximo aprovechamiento 
de los espacios de acuerdo con las características de la carga y del barco y de las 
condiciones de seguridad. Permanecerá la mercancía hasta que se proceda a su evacuación, 
bien fuera del puerto, o bien a otro barco dentro de las instalaciones de la Autoridad 




4.2 El Rol del Almacenamiento en la Distribución Física 
Como primera consideración es necesario abordar la distinción entre gestión de inventarios 
y gestión de almacén, ambos términos fácilmente confundibles pero con claras diferencias 
conceptuales. Según Michel Roux (2003), la gestión de inventarios es parte del proceso 
estratégico y táctico de la dirección logística responsable de determinar cuáles y cuántos 
artículos hay que tener en el almacén en un momento dado, elegir los modos y plazos de 
reabastecimiento y optar por una manera de valorar el inventario. De manera 
complementaria la gestión de almacén en un proceso táctico-operativo que tiene como 
función esencial optimizar los flujos físicos que le vienen impuestos del exterior.  
En lo que se refiere a la distribución, la gestión de almacenamiento juega un papel 
fundamental en el cumplimiento de los objetivos de servicio al cliente al facilitar la 
disposición de producto en el momento oportuno y en el lugar correcto, éste es su aporte de 
valor en tiempo y lugar. (Carranza, 2005) 
4.3  Operaciones de transporte 
Es el desplazamiento de una única clase de mercancía desde un lugar de origen, en el que se 
carga la mercancía, a uno de destino, en el que se descarga. Según esta definición, el 
desplazamiento en el mismo vehículo de dos clases diferentes de mercancía se considera 
dos operaciones de transporte distintas, siendo sólo uno el desplazamiento realizado por el 
vehículo. 
Asimismo, cada carga o descarga parcial de mercancía supone el inicio o el final, 




refieren a los desplazamientos de mercancías, que no necesariamente coinciden con los 
desplazamientos de los vehículos. También se incluyen las denominadas “operaciones en 
vacío”, es decir, los desplazamientos realizados sin mercancías entre un lugar de descarga y 
otro de carga (Instituto Vasco de Estadística). 
4.4 Logística Internacional 
Cuando se trata de Logística internacional se hace referencia al conjunto de actividades 
asociadas, cuyo objetivo es el flujo de información y materiales a nivel mundial, que inicia 
con el abastecimiento de materia prima en determinado país, para finalizar con la entrega 
del producto final al consumidor en el país de destino. 
Los elementos que conforman la logística a nivel mundial son: servicios, necesidades, 
planeación, procesos como etiquetado, transporte, almacenaje, maniobras, empaquetado, 
desaduanamiento y actos diversos que incrementan el servicio al cliente. 
El constante avance de la logística internacional es el producto del avance tecnológico de la 
globalización, la cual se basa en la teoría de la oferta y la demanda, sirviendo de 
herramienta primordial de mercado permitiendo a su vez el crecimiento económico de los 
países, orientando su producción al cliente, para lo cual ha sido necesario implementar un 
marketing mundial con logística internacional moderna. 
La cual consiste en atender los negocios como el cliente lo solicita, aumentando la atención 
y el servicio al cliente, reduciendo el ciclo entre el pedido y la entrega, cumpliendo con la 
fecha y horarios establecidos, aumentando la confianza en la entrega y en la calidad del 




comunicación con el cliente y estar preparados por si ocurren emergencias o casos fortuitos. 
(Santos, 2016) 
4.5 Los Costos Logísticos 
La principal función del departamento de logística es optimizar la relación de equilibrio 
entre el nivel de servicio y los costos asumidos para soportar dicho nivel de 58 servicio, el 
cual debe ser analizado de forma cuantificable. Los costos logísticos agrupan todos los 
costos adheridos a las funciones de la empresa que gestionan y controlan los flujos de 
materiales y la información asociada a estos. A grandes rasgos, esto costos son: 
●           De aprovisionamiento, representados por el costo de los pedidos. 
●       De almacenamiento, representados por los costos del espacio, instalaciones, 
manipulación y tenencia de inventarios. 
●          De distribución, representados por los costos de transporte y entrega. 
●        De la información asociada, representados por los costos de la administración 
de la logística (Pau i Cos, 2001). 
 
4.6 Porteo 
Es una de las operaciones más importantes a la hora de referirnos a la logística portuaria. Es 
el traslado de mercancía que se realiza desde el muelle donde se ubica la motonave hasta 
las instalaciones portuarias. Es cualquier traslado horizontal de la carga realizado al interior 





4.7 Logística del Transporte 
La importancia de la logística radica en la necesidad de mejorar el servicio a un cliente, 
optimizando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible; algunas de las 
actividades que pueden derivarse de la gerencia logística de una empresa son las siguientes: 
 
● Aumento en líneas de producción. 
 
● La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 
 
● La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 
 
● Desarrollo de sistemas de información. 
 
Estas pequeñas mejoras en una organización se traducirán en los siguientes beneficios: 
           
● Incrementar la competitividad  y mejorar la rentabilidad de las empresas para 
acometer el reto de la globalización. 
            
● Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional. 
 
● Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra: 





● Ampliación de la visión gerencial para convertir a la logística en un modelo, un 
marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de la 
empresa. 
 
● La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor 
cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo 
posible. 
 
En los últimos años la gestión logística se ha facilitado con los softwares que existen en el 
mercado, para pequeñas y grandes empresas. Estos softwares permiten que las diferentes 
áreas de la empresa estén comunicadas entre sí; por ejemplo, una compañía recibe un 
pedido vía Internet, éste llega al área de compras, allí es re-direccionado al almacén donde 
se verifica si los productos están disponibles y, luego, si se comprueba que hay existencias, 
es empaquetado y despachado para su transporte. Todo esto se realiza a través de una red 
computarizada, sin necesidad de papeleo y movilización de personal como se hacía cuando 










Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra es el comprador y quien consume 
es el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona.  
Según la American Marketing Association (A.M.A.), “el cliente es el comprador potencial 
o real de los productos o servicios”.  
Según The Chartered Institute of Marketing (CIM, del Reino Unido), “el cliente es una 
persona que adquiere bienes o servicios (no necesariamente el consumidor final)” 
Según el diccionario de Marketing, de Cultura S.A., “cliente es la persona y organización 
que realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre y disfrutar personalmente del 
bien adquirido o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. Es la parte de 
la población más importante de la compañía”. 
Karl Albrecht en su libro “La excelencia del servicio” (2001) nos presenta 7 principios para 
definir al cliente: 
 
● Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio. 
● Un cliente no depende de nosotros. Nosotros dependemos de él. 
● Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo. Es un objetivo. 
● Un cliente nos hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor 
atendiéndolo. 




● Un cliente no es sólo dinero en la registradora. Es un ser humano con sentimientos y 
merece un tratamiento respetuoso. 
● Un cliente merece la atención más comedida que podamos darle. Es el alma de todo 
negocio. 
 
4.9 Satisfacción del Cliente 
Satisfacción del cliente es un concepto inherente al ámbito del marketing y que implica 
como su denominación nos lo anticipa ya, a la satisfacción que experimenta un cliente en 
relación a un producto o servicio que ha adquirido, consumido, porque precisamente el 
mismo ha cubierto en pleno las expectativas depositadas en él al momento de adquirirlo. 
La satisfacción que un cliente siente al respecto de un producto o servicio que consume 
porque cumple con sus demandas y expectativas. Es decir, se trata de la conformidad del 
cliente con el producto o servicio que compró, ya que el mismo cumplió satisfactoriamente 
con la promesa de venta oportuna. (DefinicionABC) 
4.10 Operaciones Por Bandas Transportadoras 
Los transportadores de banda son de tipo industrial, destacando su velocidad baja de 
funcionamiento que los hace aptos para todo tipo de semillas, granos delicados y productos 
con diferentes dimensiones granulométricas o densidades, incluidos plásticos y productos 
industriales. La entrada del producto se puede hacer en diferentes puntos de la cinta, en 
caso de que esta tenga solo un punto de descarga. Incorporando tejado vierte-agua, nos 




producto transportado. Tiene una gran aplicación en el manejo y distribución de granos, 
llenado de naves, carga y descarga de tolvas y silos. Existen diferentes versiones de bandas 
transportadoras: bandas con carro de reparto para descargar en diferentes puntos, bandas 
inclinadas hasta 60 grados de elevación y bandas de materiales especiales para los más 
diversos productos a transportar. 
Hace más de 30 años, las bandas transportadoras tubulares incursionaron en el sector 
industrial brindando una solución libre de derrames, especialmente cuando se requiere 
transportar productos que son contaminantes con el medio ambiente. Desde entonces, las 
instalaciones de este tipo han funcionado sin complicaciones, y en algunos casos teniendo 
una confiabilidad mayor que los sistemas convencionales.   
A pesar de ser una innovación tecnológica que reduce el impacto medioambiental, las 
bandas transportadoras tubulares no son la primera opción escogida por las industrias en 
cuanto a sistemas de transportación de materiales al granel se refiere. La razón principal es 
el desconocimiento del sistema y sus beneficios. 
La velocidad de banda se determina a partir de las características del producto transportado, 
capacidad de transporte, ancho de la banda y del método de instalación del transportador. 
Las bandas transportadoras tubulares están diseñadas para operar a velocidades mayores 
que las bandas transportadoras convencionales. 
Generalmente, una banda más rápida es beneficiosa porque con ella, se reduce el ancho del 




manera, se logran grandes ahorros de inversión y consumo de energía del sistema. (Basurto, 
2013) 
4.11 Optimización de Costos 
En el contexto actual, las actividades logísticas se están desarrollando cada vez en un 
entorno más competitivo. Por esta razón, las empresas están experimentando altos costos de 
transporte, aumento de la inversión en inventarios y tiempos de ciclos más largos e 
impredecibles, como consecuencia de la apertura de mercados internacionales. Al mismo 
tiempo, los clientes exigen precios más bajos, alta calidad y una mayor capacidad de 
respuesta. Como resultado, las compañías están buscando maneras de hacer que sus 
procesos logísticos sean más rápidos, más fiables, más flexibles y menos costosos 
(Ballesteros, 2008). 
Bajo este contexto, el área logística se ha constituido en una de las áreas funcionales más 
importantes de las empresas, dado que “ … contribuye a la competitividad empresarial con 
la reducción de los costos (reducción de niveles de inventario, minimización de recorridos 
de transporte de reparto, incremento del aprovechamiento de las capacidades de 
almacenamiento) y en el incremento del Nivel del Servicio al Cliente (disminución del 
ciclo pedido - entrega, adecuada estrategia de canales, disminuir las posibilidades de 
ruptura de inventario)” (Gemeil., 2007). 
En Colombia, uno de los frentes de trabajo en el cual más se ha avanzado en el 




constituye en uno de los pilares generadores de ventaja competitiva, y en una herramienta 
de gestión que facilita la inserción en mercados internacionales (Rey, 2008) 
 Actualmente, es a través de la logística donde se establecen redes de suministro o 
abastecimiento en las cuales se busca que todas las partes constitutivas de la misma se 
integren para dar respuesta con servicio y rapidez a las exigencias del mercado y 
fundamentalmente, con menores costos. Y es precisamente el hecho de que a través de la 
logística es posible que las organizaciones desarrollen ventajas diferenciadoras en el 
mercado en términos de costos. (Novoa, 2009). 
Se encuentra entonces la logística como parte de las actividades primarias desarrollando 
procesos desde dos perspectivas: logística de entrada y logística de salida. En su definición 
se reconoce como aquella parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, 
implementa y controla el flujo -hacia atrás y adelante- y el almacenamiento eficaz y 
eficiente de los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al 
punto de consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores” 
(Ballou H., 2004). 
Así, la logística de entrada está constituida por las actividades desarrolladas para la 
definición de la cantidad de productos óptima para satisfacer las necesidades de los clientes, 
la evaluación de las fuentes óptimas de aprovisionamiento de productos y servicios y la 
ejecución del proceso de abastecimiento y administración del inventario de materias 
primas, suministros y producto en proceso. Por su parte, la logística de salida hace 
referencia a los procesos de diseño de la red de distribución base de las estrategias de 





La propuesta a desarrollar que se expone a continuación, fue determinada para llevarse a 
cabo en el área de los muelles de la Sociedad Portuaria de Santa Marta donde se ubican las 
motonaves de granel y en las bodegas de Operlog en la ciudad de Santa Marta. 
Luego de que se identificaran los problemas encontrados y seleccionar los aspectos a 
desarrollar y mejorar en el proceso de logística en el área granel, se ha establecido una serie 
de acciones con el fin de hacer más dinámico y eficaz los procesos de esta área. 
Con la encargada de la planta de Silos y muelles se realizará una actualización en la 
descripción del proceso de logística de transporte en cuanto al traslado de carga de granel, 
se propondrá un equipo de banda transportadora, la cual tendrá como función realizar las 
operaciones de porteo y urbaneo desde el muelle donde esté ubicado el buque o la 
motonave, en donde la succionadora Vigan tendrá una conexión con la banda para trasladar 
la carga en cuestión de minutos hasta las bodegas propias, al igual que las bodegas 
subcontratadas. 
Con lo anterior planteado, se evitará el transporte de carga con vehículos y se prevendrá el 
derrame de granos o harina y se reducirá el porcentaje de mermas (la diferencia de la carga 
teórica con respecto a la que se le entrega a los diferentes clientes). 
Por consiguiente, se analizarán las listas de costos y en ella se evidenciará el ahorro de 
dinero que habrá debido a esta operación versus operaciones de porteo y urbaneo con 




de succión de granel desde las motonaves hasta las bodegas, y por último, se calcularán los 
porcentajes de las mermas que realizaría la operación antes mencionada. 
 
























5.1 PROCESO PLANTEADO DE OPERACIÓN DE TRASLADO DE GRANEL 
 







En la imagen anterior (Ilustración 8), se representa como será la propuesta planteada desde 
muelle (punto donde se sitúan las motonaves a descargar sus productos), en este caso, la 
succionadora Vigan entraría a las bodegas de los buques, luego por el canal de la banda 
transportadora se trasladará el granel hacia la bodega deseada para el almacenamiento, 
ahorrando tiempo en la operación, costos de porteo, costos de urbaneo y agilización en el 
flujo de inventario para el cargue de los vehículos transportadores dirigidos hacia sus 




6. PLAN DE ACCIÓN 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo de grado y darle alcance a lo propuesto para 
mejorar las problemáticas encontradas, se llevará a cabo las siguientes estrategias y 
procedimientos que permitirán avanzar en los procesos de logística de transporte de 
mercancías, alcanzando así los objetivos planteados.  
Se han establecido unas actividades para ir realizando paso a paso una vez se vaya 
revisando y analizando cada problemática encontrada en los diferentes procesos del área de 
granel, se iniciará revisando nuevamente el proceso de cargue de mini mulas y doble 
troques, se expondrá la propuesta de implementar la banda transportadora a los diferentes 
jefes de planta, para luego mostrar al vicepresidente de operaciones portuarias. 
Por consiguiente, se analizarán las listas de costos la cual se expondrá ante los jefes de área 
operacional, comercial y gerencias, en esta se reflejarán las sumas de dineros que se 










Actividades y fechas estipuladas por el grupo de trabajo: 
 












7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Dentro de las actividades programadas estaba revisar los procedimientos tanto de porteo 
como de urbaneo y la descripción del proceso de logística de transporte y carga con lo 
propuesto en la reunión inicial con el gerente del área de granel. 
Junto con la encargada de los Silos de almacenamiento, se revisó y se realizaron cambios 
para el proceso de logística de carga de granel, que ya no se utilizarían a largo plazo los 
camiones o doble troques, sino con la implementación de la banda transportadora de granel 
se utilizaría en la mayoría de los porteos hacia las bodegas mecanizadas de Sociedad 
Portuaria Operlog. 
Dentro de las actividades a realizar para la consecución de la propuesta planteada para el 
área  de granel, se decidió dar una descripción puntual para demostrar la importancia de 
estas dentro del proceso de cambio que sufrirá el traslado de carga hacia las bodegas de 
almacenamiento y los óptimos resultados que tendrá con la implementación de esta 
propuesta. 
Actividad No. 1 
La reunión con las áreas de interés, en compañía de la asistente de gerencia y  Silos y el 
estudiante es el comienzo que enmarca la propuesta planteada por este último, en esta 
reunión se dio a conocer los diferentes puntos de vista, la viabilidad de la propuesta y el 





Actividad No. 2 
Con esta actividad se pretende hacer un estudio de la problemática actual, conocer las 
causas del por qué se presenta, que se puede mejorar y cómo se mejorará. 
Actividad No. 3 
Es vital que se haga un recorrido antes de la implementación de la propuesta, con este se 
pretende ver la estructura que tendrá la nueva banda transportadora, conocer su inicio y su 
final, diseñar los planos de esta, de tal manera que no haya riesgos laborales, ni 
procedimientos que afecten a terceros. 
Actividad No. 4 
Se realizó una reunión con el jefe de operaciones de CARBOSAN (vale la aclaración que 
en la mencionada filial usan una banda transportadora de carbón), para que explicara cómo 
es el funcionamiento con el traslado de carbón, se realizó un estimado de cuánto tiempo se 
tarda la operación por banda de transporte de granel de 6.000 Toneladas y se estimó que 
alrededor de 12 hrs tardaría la operación desde muelle hacia una bodega mecanizada de 
Operlog, por ende, hay una abismal diferencia de costos ahorrados por dicha operación, 
debido a que sólo se le pagaría los turnos a los operadores que ejecutan el funcionamiento 
de la banda transportadora de granel y ya no se contrataría personal para porteo en 






Actividad No 5  
Se realizaron revisiones en el proceso de logística y la cantidad de producto que se 
desperdicia, que por su volatilidad es inevitable su riegue y kilos perdidos por efectos de la 
brisa cuando se transporta o por otras razones por el cual hay derrame de granel. 




En la imagen (Ilustración No 9) se observa derramamiento de granel debido a que hay 
alejamiento para descargue en los vehículos, además del viento y por la gravedad hay 









Ilustración 10 Derrame de Granel en la Vía en las Afueras del Puerto 
 
Fuente: Propia 
En la imagen anterior (Ilustración No 10) se observa cierta cantidad de Maíz Amarillo 







Actividad No 6 
En el tiempo de realización del informe, llegó una motonave (ULTRA 
SASKATCHEWAN), la cual se realizó una operación de Porteo con vehículos de carga 
pesada de 6.000 Toneladas de Maíz Amarillo hacia las bodegas mecanizadas, el tiempo de 
operación y el tiempo estimado por banda transportadora fueron los siguientes: 
Tabla 2 Operación de Porteo con Vehículos y Estimado por Banda Transportadora de Granel 
 
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta 
 
La anterior tabla refleja el estudio realizado con los diferentes jefes de planta y operadores 
de la Sociedad Portuaria.  
El costo de la operación de Porteo con vehículos de carga pesada desde Muelle hacia las 
bodegas mecanizadas de Operlog fue de  $ 27’666.000.  
La estimación de las 12 horas de operación por banda transportadora de granel genera un 
costo de pago de turnos a empleados internos de la organización. 
Se concluye que la diferencia es amplia y la banda transportadora ahorrará costos, 





Actividad No 7 
Semanas después, se realizó el análisis de la cantidad de producto perdido. Esto consistió 
en una operación de Porteo desde muelle de 800 Toneladas de Trigo Duro hacia  las 
bodegas mecanizadas de Operlog. 
Cuando terminó el traslado, se realizó repeso del granel, la cantidad fue de 799,5 Toneladas 
de Trigo (Media Tonelada de Trigo perdida), por causa de vaciado con cuchara, derrame 
del producto en Muelles, vías, e incluso derrame en las instalaciones de Operlog. 
 
Tabla 3 Cantidad de Toneladas Perdidas en Porteo con Vehículos y Estimadas por Banda Transportadora 
 
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta   
 
La anterior imagen (Tabla No 3), muestra la cantidad de peso perdido de producto (Trigo), 
la cual refleja que por Porteo con vehículos hubo pérdida de 0.5 Toneladas de granel. 
Estimando la pérdida de producto por Porteo con banda transportadora, se calculó una 






Se estimaron los siguientes porcentajes: 
Tabla 4 Porcentaje de Producto Perdido por Porteo 
 
Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta 
 
Lo anterior (Tabla No 4), evidencia lo provechoso que es la implementación de la Banda 
Transportadora de Granel para la Sociedad Portuaria de Santa Marta, ahorra costos, dinero 













8. PRESENTACIÓN ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS 
 
Como estudiante de Negocios Internacionales, el realizar las prácticas profesionales en 
Operlog Sociedad Portuaria de Santa Marta es una oportunidad única que cada uno tiene 
para poner en prueba y práctica su formación, lo cual permitió conocer de cerca el 
funcionamiento interno de la empresa y cómo funcionan las dinámicas laborales. 
Asimismo, aprender un poco más acerca sobre los Negocios Internacionales.  
El hecho de trabajar en el área de granel de la organización de la mano del gerente logístico 
y la asistente de Silos, proporcionaron un desarrollo y una maduración personal y 
profesional aprendiendo así a trabajar bajo presión, a trabajar en equipo, a saber analizar y 
tomar decisiones ante situaciones adversas, se aprende a tener mejor destreza con los 
números debido a diferentes tareas asignadas, como la realización de inventarios de carga 
diarios, reportes diarios de ordenes de cargue para vehículos de carga pesada, asignaciones 
de cargue y autorizaciones, planificación, ejecución y liquidación de motonaves, en este 
último, se manejan los costos y la utilidad que estas generan. Estas formaciones constituyen 
una fortaleza laboral, lo cual permitirá ser un profesional competitivo. Conocer un poco 
más acerca de la logística de importaciones y exportaciones ratificaron la vocación en el 
mundo de los Negocios Internacionales. 
Cabe resaltar que se llevó a cabo y de manera eficiente todas las funciones que fueron 
asignadas al cargo. Asimismo, como el plan de acción que se realizó en el proceso de 
mejoramiento de carga de granel a bodegas y que permitió la realización de este informe de 




implementación de banda transportadora para el almacenamiento desde las motonaves hasta 
la bodegas de almacenamiento que se tiene pensado a largo plazo en la empresa. Habrán 
mejoras en el flujo de inventarios de carga, debido a que se reducirán las horas de porteo y 
urbaneo, y se despacharán los vehículos fechas anticipadas de lo esperado. 
Por consiguiente, el ahorro de millones de pesos, debido a que por banda transportadora no 
se pagarán horas por operaciones de porteos y urbaneos o se reducirán dado sea el caso. 
Durante el proceso de prácticas profesionales se pudo afianzar diferentes destrezas que 
harán formar mejor un profesional en Negocios Internacionales. El poder trabajar con 
diferentes áreas que estaban involucradas en las operaciones de logística y transporte, hacen 
que se aprenda a convivir y trabajar en equipo, tener empatía con los compañeros de 
trabajo, tener destreza para la comunicación, que es fundamental para el trabajo grupal. Sin 
embargo, se debe seguir trabajando en toda la trayectoria profesional en otros aspectos 
como son la autoconfianza, la creatividad y tener un poco más de iniciativa, cualidades que 
son fundamentales y en dado sea el caso puedan ser valoradas por los jefes de las diferentes 










Serían pocas las recomendaciones que se pudieran dar a esta prestigiosa empresa, ya que 
cuentan con auditores internos de la compañía para estar  totalmente preparados para las 
auditorías externas. Tal vez más apoyo a la fundación, que fue hecha más para la reducción 
de los impuestos que debe declarar la compañía y no para comprometerse con las 
poblaciones aledañas que de una u otra manera puede afectar el funcionamiento del puerto 
en Santa Marta, la organización ha apoyado a los afectados pero no lo suficiente, sabiendo 
de lo mucho que puede aportar a la sociedad. 
Por otro lado, sería recomendable apoyar proyectos de emprendimiento para los empleados 
que tienen sus ideas de negocios. Esto es para el fortalecimiento de las relaciones con los 
clientes ya que verían a la empresa como su mejor amiga al igual que sus empleados. 
Por consiguiente, brindar más capacitaciones, ya que día a día salen nuevos procesos para 
la logística y para la administración de la organización. Seguir con los cursos que brindan 
como la segunda lengua, esto es muy importante para las relaciones que tiene la empresa en 
el exterior y ya no acudirían con personal externo para la traducción del idioma, sino que ya 
sería directamente con el personal.  
Para finalizar, tomar ejemplos de empresas extranjeras, éstas preparan a su personal 
brindándole estudios de pregrados, posgrados y viajes al exterior, todo lo anterior para que 
los empleados cuenten con nuevas ideas y sean de mucha ayuda para el futuro de la 
empresa, debido a que la verán como su segundo hogar y estarían agradecidos toda la vida 






Sin duda alguna, la Sociedad Portuaria de Santa Marta se encuentra posicionada en el 
mercado de las operaciones logísticas, operador portuario, en sus diferentes terminales y 
que busca mejorar cada día para un comercio seguro y de alta calidad en el personal para la 
satisfacción y confianza de sus clientes. 
Dentro de sus dinámicas y procesos internos, la organización se encuentra muy bien 
organizada con excelente ambiente laboral y colaborador para resolver problemas, el 
espacio, la infraestructura, y la tecnología de la compañía están a la altura de la empresa y 
de sus operaciones. El personal de trabajo es el adecuado y está capacitado para llevar a 
cabo todas sus funciones asignadas. Cada área trabaja de la mano de las demás que se 
encuentran involucradas en sus actividades, el trabajo en equipo prima en la Sociedad 
Portuaria regional Santa Marta. 
En el área Granel, en la cual se llevaron a cabo las prácticas profesionales en el cargo de 
practicante de asistente de gerencia, es un fuerte potencial para impulsar la logística 
portuaria y de transporte en Colombia y posicionar cada vez más a la Sociedad Portuaria 
como el Puerto más eficiente y de mayor recibimiento de mercancía del país, ya que cuenta 
con el equipo y con el calado natural profundo y eso es la ventaja competitiva de la 
terminal portuaria. Todos sus procesos de gestión se encuentran actualizados, certificados y 
están diseñados para darle alcance a las necesidades de los clientes. 
Finalmente, Operlog Sociedad Portuaria cuenta con un amplio músculo financiero, debido a 




generen utilidades de millones de pesos que se pueden invertir para mejorar sus procesos 
logísticos, por eso se mira hacia el futuro con lo planteado en este proyecto, todo para que 
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    12. ANEXOS 
Ilustración 11 Acta de Legalización de Prácticas Profesionales 
 




Ilustración 12 Aprobación de Prácticas Profesionales Como Opción de Grado 
 
 






Ilustración 13 Carta Solicitud de Autorización Para Realizar Trabajo en la Organización 
 
Fuente: Propia 
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